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RESUMEN
Se estudia la composición química (dépsidos y depsidonas) de muestras de
Melanelia acetabulum (Neck) Essl. ( =Parmelia acetabulum (Neck) Duby) recogi-
dos en cinco localidades españolas diferentes y de muestras de Pseudevernia fuñu-
racea (L.) Zopf recogidas según un transecto altitudinal representativo del Sistema
Central español (Sierra de Guadarrama). En Melanelia acetabulum se destaca la
presencia de los ácidos norestíctico y connorestíctico, así como la ausencia de atra-
norina en las muestras provenientes de las localidades iberolevantinas. En Pseude-
vernia fuñuracea se notifica la presencia únicamente de la línea química con ácidos
fisódico y oxifisódico en la zona estudiada.
ABSTRACT
On the variability of secondary metabolites in Iichenic Spanish taxa
The chemical composition (depsides and depsidones) of samples of Mela-
nelia acetabulum (Neck) Essl. ( = Parmelia acetabulum (Neck) Duby) recolected in
five spanish localities and samples of Pseudevernia fuñuracea (L) Zopf recolected
throughout an altitudinal transect of Spanish Sistema Central (Sierra de Guadarra-
mal are studied. The samples of Melanelia acetabulum were found to contain nors-
tictic and connorstictic acids, but the presence of atranorin was not detected in the
samples recolected at the Iberolevantines localities. In Pseudevemia fuñuracea is
noticed that de only chemical strain present is that containing physodic and oxyphy-
sodic acids.
El descubrimiento de que formas bien
definidas de un taxon liquénico pueden
presentar múltiples quimiotipos ha puesto
de manifiesto la importancia que el cono-
cimiento de las variaciones de ciertas sus-
tancias liquénicas, dépsidos y depsidonas
principalmente, pudiera tener en relación
a la distribución geográfica del mismo
(HALE, 1967). Por esto el análisis químico
en líquenes se ha adoptado como un pro-
cedimiento rutinario, no sólo para estudios
de distribución geográfica, sino también
como soporte en la búsqueda de relaciones
filogenéticas entre diferentes grupos o la
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capacidad de adaptabilidad a ciertos me-
dios ambientales (HALE, 1966; CULBERSON
& CULBERSON, 1967; LAWREY, 1977).
Nosotros pretendemos con esta aporta-
ción continuar (MANRIQUE & CRESPO, en
prensa) dando a conocer la composición de
este tipo de sustancias en taxones liquéni-
cos españoles. Comenzamos con estudios
en Melanelia acetabulum (Neck) Essl.
(=Parmelia acetabulum (Neck) Duby) y
Pseudeverniafuifuracea (L) Zopf.
MATERIAL Y METODOS
Las muestras fueron analizadas por
cromatografía en capa fina (TLC), siguien-
do los métodos desarrollados por CULBER-
SON & KRISTINSSON (1970) y CULBERSON
(1972,1974) con pequeñas modificaciones.
Fragmentos de talo (30-50 mg, peso seco)
finamente troceados y depositados en un
pequeño vial, se lavaron sucesivamente
con 0,5 mI de benceno (3 veces) y 0,5 mI
de acetona (3 veces). El tiempo de cada ex-
tracción fue de 10 minutos ya temperatura
ambiente. Los extractos secados a vacío y
redisueltos en 0,2 mI de acetona, se aplica-
ron en tres placas de silicagel 60 F254
(Merck 5554) para ser desarrolladas en los
siguientes sistemas: A (benceno-dioxano-
ácido acético, 180:45:5), B (n-hexano-eter
etílico- ácido fórmico, 130:80:20) y C (to-
lueno-ácido acético, 200:30). Las placas a
desarrollar en los sistemas By C se mantu-
vieron en atmósferas saturadas de ácido
fórmico al 60% y ácido acéticoglacial res-
pectivamente, durante 5 minutos. El frente
del disolvente se dejó ascender hasta 10cm
contados a partir de la línea de aplicación
(20 a 30 minutos, 18-20'C). Una vez secas
las placas se observaron bajo luz ultravio-
leta de 254 nm de longitud de onda y se re-
velaron por pulverización con una solu-
ción de ácido sulfúrico al 10% en agua y
posterior calefacción a 110'C durante
15-30 minutos. Alternativamente también
se hicieron placas para revelar con potasa
al 35% en agua, hipoclorito sódico o
p-fenilendiamina. En los casos en los que
la intensidad de las manchas era muy lige-
ra, se repitieron las placas con mayor con-
centración en las aplicaciones.
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Con el fin de distinguir entre los ácidos
salacínico y connorestíctico, algunas pla-
cas se procesaron de acuerdo con O'DONO-
VAN & al. (1980).
En todos los casos se llevaron paralela-
mente muestras patrón de atranorina (Sig-
ma Chemical Ca. A6652), ácido norestícti-
ca y ácido salacínico, estos últimos como
extractos acetónicos de líquenes represen-
tativos (WALKE & JAMES, 1980).
RESULTADOS Y DSCUSION
Melanelia acetabulum (Neck) Essl. (=Par-
melia acetabulum (Neck) Duby).
Los especímenes de Melanelia acetabu-
lum procedían de MAF Lich recogidos en
cinco localidades diferentes de la Penínsu-
la Ibérica: Barcelona, Montseny, 1.200
msm; Burgos, Sierra de La Tesla, 1.100
msm; Soria, Aguilar de Montuenga, 900
msm; Murcia, Sierra del Carche, 1.371
msm, y Teruel, Javalambre, 1.100 msm.
En todos los especímenes analizados se
encontró ácido norestíctico en una alta
proporción y relativamente pequeñas con-
centraciones de ácido connorestíctico.
Atranorina sólo estuvo presente en los
ejemplares procedentes de la Sierra de La
Tesla (al Norte de Burgos). ESSLINGER
(1977) encuentra los mismos componentes
que nosotros, no haciendo mención a la
atranorina así como a la procedencia de las
muestras analizadas por él. Otros autores
(CLAUZADE & POELT, 1961; CULBERSON,
1969, 1970 y CULBERSON & al. 1977) ade-
más, refieren la presencia de atranorina,
cloroatranorina y los ácidos salacínico, al-
fametiletersalacínico y estíctico. Las mues-
tras a las que hacen referencia estos últi-
mos y que contienen atranorina, proceden
todas ellas de localidades típicamente eu-
rosiberianas; esto, junto con el hecho de
que en las muestras analizadas por noso-
tros en la Península Ibérica son las de la
localidad eurosiberiana las que muestran
atranorina, nos hace pensar que la presen-
cia de esta sustancia pudiera estar relacio-
nada con el tipo de bioclima en el que vive
dicho taxon.


